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Name of the primer Sequence of the primer 
Dsx1 5’CATCGGGAACATCGGTGATC3’ 
Dsx1P 5’ CCGCTATCCTTGGGAGCT3’ 
DsxF1 5’AACGGCTGTCACACATCGAC3’ 
DsxF2 5’AATTATGTTGACGGGAGTACTC3’ 
DsxM3 5’CATCGGGAACATCGGTGATC3’ 
Fru1 5’GGAACATCGAAACGGATGTG3’ 
Fru2 5’CAGTCGGAGCGGTAGTTCAG3’ 
Fru1P 5’GGAAATCGTCTCGAAGTAGGAC3’ 
Fru2P 5’TGCATTACGCGGCCTTGGAC3’ 
Fru3P 5’GAATTCGAGGACGTGTGACGAT3’ 
Fru4 5’TGTAGCAGTGAGGTTAGCAC3’ 
FruF2 5’AGTTAGTCCTTTCATTAGCCTC3’ 
Tra1P 5’GGCACATTGCAAGGTGCAAG3’ 
Tra3 5’TGTGCCTGCTCTCTCTGATG3’ 
Tra4 5’CTCTGATGGACGACTGTGATG3’ 
Rp49-1 5’ATCCGCCACCAGTCGGATC3’ 
Rp49-2 5’TGGCGCGCTCGACAATCTC3’ 
Tra-Ao23 5’CAACCAAACAGACAGCCGTC3’ 
Tra-Ao27 5’TTCTTTACAATATTTAACAGTCGC3’ 
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